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Таким чином, можна зазначити: незважаючи на те, що проблемою 
простору і часу займаються різні науки, основний інтерес становлять 
все-таки концепції з точки зору філософії та психології даного явища.  
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СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ 
 
В. В. Навроцкий, д.ф.н., ст.н.сотр. Института философии 
им. Г. С. Сковороды НАН Украины 
 
Разработка стратегий поведения индивидов входит в число задач 
многих научных дисциплин, в том числе, компьютерных наук, теории 
принятия решений, теории игр и теоретической экономики. Так, 
например, в рамках программы «искусственный социальный интеллект» 
разрабатываются формальные теории рассуждений и действий, 
осуществляемых в постоянно изменяющемся окружении на основании 
ограниченной, неточной и противоречивой информации. Эта 
информация касается объективных свойств внешнего мира и социальных 
мотивов деятельности индивидов – их желаний, целей и предпочтений. 
Теория принятия решений обращает внимание на тот факт, что под 
влиянием такой информации действующий индивид обычно 
пересматривает свои установки, что принятие решений в значительной 
степени обусловлено динамикой информационных и мотивационных 
оснований социальных действий. Разработчики теории игр тоже 
задаются вопросом о том, как индивиды формируют убеждения о 
поведении партнеров по взаимодействию, как они рационально 
пересматривают свои убеждения на основании наблюдения их действий. 
А с целью понимания того, как происходит изменение мотивационных 
оснований действий, экономисты-теоретики привлекают, среди прочих 
категорий, категории «выбор» и «полезность». 
В современной социальной науке сделаны, по сути, только первые 
шаги в разработке интегративного подхода, объединяющего различные 
факторы социального взаимодействия – и ментальные репрезентации 
ситуаций взаимодействия, и объективные структуры зависимости между 
действующими индивидами. Исследование динамики информационных 
и мотивационных оснований социальных действий является одним из 
способов построения этой парадигмы. 
Место философии сознания в решении проблем, возникающих в 
ходе моделирования социальных действий, в частности, в решении 
проблемы пересмотра оснований социальных действий, определяется ее 
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компетенцией относительно формулирования постулатов 
рациональности – критериев того, каких индивидов считать 
рациональными, каковы рациональные основания их действий. Именно 
ее предметом является разработка теории пересмотра ментальных 
оснований социальных действий, одна из задач которой состоит в том, 
чтобы показать, каким образом рациональный индивид изменяет свои 
убеждения в ответ на новую информацию.  
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Р. П. Божко, зам. директора по научной работе 
Мариупольского краеведческого музея 
 
Г. И. Челпанов родился в Мариуполе 16 (28) апреля 1862 г. Здесь же 
прошли его детство и юность. Он учился в городском приходском 
училище и Мариупольской Александровской гимназии. Что же 
представлял собой Мариуполь 60 – 80-х гг. XIX в. – город, давший миру 
великого ученого?  
Мариуполь, основанный в 1778 г., через два года заселенный 
греками – переселенцами из Крыма, к 60-м гг. XIX в. представлял собой 
небольшой заштатный город. В год рождения Г. И. Челпанова в нем 
проживало всего 6089 человек, к концу 80-хх гг. XIX в. население 
увеличилось в три раза. В соответствии с административной реформой в 
1869 – 1872 гг. был образован Мариупольский уезд. В уездном центре 
были созданы органы местного самоуправления – земское собрание и 
управа. В ходе проведения городской реформы создаются городские 
выборные органы управления: дума и управа.  
В 70–80-е гг. XIX в. начинается вовлечение города и края в 
экономические процессы, активно развивавшиеся на юге государства. 
Этому значительно способствовало выгодное положение города на 
побережье Азовского моря, где в 1886 году состоялась закладка нового 
морского порта, строительство Мариупольской ветки железной дороги, а 
также близость промышленного Донбасса. Органы местного 
самоуправления занимаются вопросами развития народного образования 
и здравоохранения, благоустройства города. В 1874 году была открыта 
первая мариупольская земская больница на 30 кроватей. 
Сформировалась многоступенчатая система учреждений народного 
образования, начала формироваться сеть культурных заведений города.  
Таким образом, в 60–80-е гг. XIX в. Мариуполь сделал значительный 
шаг вперед в своем развитии. У этого явления были объективные 
